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ESTADO MAYOR CEJATRAL.:7-Prbrroga-desttno al T. de N. D.J. Jañer:
• Destiño a varios álYéreces.—Nombra una comisión.
CONSTRUCCIONES NAVALES.-:Régula las funciones de la Comisión que
'''lia-de`alistfral-Ctñúreteo NICional de Ingen!érlá.















Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.; Accediendo a la propuesta del Gene.,
.rLal Jefe d9 la división de instrucción, y. de confprmi
dad con lo informado r.)or el Estado ‘Mayor centt;a1,
,
•
S. M. érl-Rey D. g.)^ha..tenido a .bian prorrogar
por un año el mando del torpederorillm. 7, al te
titente de navío D. Jaime Janer ITAIobinsb.n.
Dé rieal ordenio digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..
Madt_11 '23 de .septiembre de 1919.
-FL(.5itÉz
•
Sr.Almir.anteLJefe del Estado Mayot central do
la.\rnda.
Sr. General.jefe de la ,divilión. de. 'instrucción.
st. Intendente general do Marina.,
-Cilrpo de Infantería de Marina
Circedar.--.:?ecmot.Sr: Para cubrir vacantes de
oficiales en.el,regimiento Expedicionario, así corno
en el 2.°, el Rey (q: °). g.) se ha servido disponer
Dicta reglakpara la aplicación del R. D. de Indulto en
la Marina.--
_
' Rtscrelve. consulta sobre la aplicación del íd. a los desertores en cu.
yas causas no haya recaído senten'cia.
NAVEGACtON Y PESCA MARITINIA. —Encomienda la redacción de un
sistema de indemnizaciones por accidento de mar.






quo los alféreces de la escala de reserva auxiliar
re
, tribuída de .1.nfaI)tovia* de- Marina comprendidos en
ila s'iglient.e relación-, quo encabeza D. Juan Prieto
Fernández y termina en D. Diego Baeza Soto, pa
sen a. prestar sus'ler,vicios los regimientos que so
les señala, por lo resuelto ep real orden de 26 de
octubre do 1918 (1): 0. nún"i'. 244), declarada en vi
or•por rasottiáión de 'esta. fecha.
-
De réal-órden, comunicadapor el Sr. Ministr.o
de Marina, lo digo a V. E. para su conocitnien-:
-to y. efectóL-:-Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23- de septiembre de 1919.










• Jo's.é Barrera España. .
' Juan Martínez Loredo.
» Manuel Jiménez Jiménez.
Juan Sávreltz Rodríguez,
José' 131.aneo,Ligüeri.





D. (le'sáreo .Arias Baltár.
) Eduardo Claro Gallardo.





D. Luis del Valle C-laltier.
• Manuel DoTnínguez Rodríguez.
• Antonio Barreiro López.Sebastián Ripoil Arboleda.
e Diego Baeza Soto.
DIAÉIG 01<101.Ai
bniShtleS
Excifío. Paisa sustituir en la Comisicle de ese
tudios de revisión de precios de las obras contrata
das por la Marina por la S. E. de C. N., al capitán
de fi.aeeata D Salvador Carvia y Caravaca y al te
niente coronel de Ingenieros D. Enrique de la
Cierva y (lavé, que fueron nombrados para dicho
cometido por real orden de 10 de febrero último
CD. O. núm. 3E1), S. M. el ley (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al eapitán de frazeta D. José Jánde
nes 'y Ciavijo y coPonel de Ingenieros D, Joeé
Quintana Junco, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
ano.—Madri 23 de septiembre Ele 19191,
- FLóitgl
Sr. lmit-anté Jefe del -11stán Váybr eehtral de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. General Jefe de conetrucdiones bavale-s, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jeto de conetrueeiones de Art'llería.
Sr. Asesor keneral de eete





Excmo. Sr.: S.-M. el Hey (g. D. g.) so ha servido
disponer que una Com1si6n presidida por el coro
nel de Ingenieros D. floaquín Ortiz de la Torre y
Huidobro, y de la que formen parte los tenientes
coi oneles del mismo Cuerpo D. Mantiel González
d. IledO y eSstilla y D. Nicolás de Oehoa y Lo
renzo, dirija, efeCtúe y re.aliee los necesarios tra
bajos y gestiones para acudir a _la exposición que
como anexa al Congreso 1\7aeional de Ingeniería
se lin de eele'r_yrar en esta f'.orte el próximo mes de
octubre.
Es tambin la soberana voluntad de S. M., ept.4
Be faciliten a la Gomisión nombrada el disponer
para acudir al rertainen de los Mocleleis existentes
en el Museo Naval y ile 1s plands y proyectos
existentes y se lee den cuantos auxilios sean nece
sarios por la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Queden autorizados los Comandantes generales de
los apostaderos para remitir a la exposición, por
cuenta del crédito concedido por real orden de 15
del actual (D. O. núm. 212, lds modelos, planos,
eteét-era, que toe Comandantes de-Ing-fli-Sieiros de los
-1
apostadáros y Director de la Academia _de Inge
nieros, propongan remitir previo acuerdo con la
Comisión nombrada.
De real orden lo digo aY. E. para Su _conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos af1os,
Madrid 24 de septiembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de eldiz, Perro.' y Cartagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios -auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
rotectoracto en Marruecos.
Servicios auxiiaties
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
• -Excmo. 'Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 22 del actual (D. O. núm. 215), quf3 disporke el
ingreso en el cuerpo Jurídico -de la Armada, con
.el e-mpleo -de teni-ente auditor de 4."' clase, _del es
cribiente de 1.a del cuerpo de Auxiliares do Ofici
nas de Marina D. Julio Vizo'so Bujía, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer causo baja en el
Cuerpo desde el 15 del corriente mes, feúlia 'de la
efectividad que en -su nuevo empleo le señala la
expresada real disposición y promover a escribien
te de I.a-al de 2.a D. Manuel Pedemonte López, de
clarado apto para el ascenso, el cual disfrt'itará la
antigüedad de 16 del mes actlial.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde _ a. Y. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1919. .
714(5REZ
r. ContralMirante Jefe de servicios auxiliares.
'Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Si.. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), dezoilformi
dad con el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien disponer que pan'a la :aplicación
del real decreto de la Presidencia del Con* de
Ministros de 27 de junio último, publicado en el
Dukitio ObeerAe de este Ministerio !Km. 146, en que
se concede real habilitación para recobrar la nacio
nalidad esparióla• a los que hubiet‘én servido 'en. la
1-egi4n extrtinj-era del ejército francés des'deezd 4 de
bk1_, Mit<ISTÉÉTO DÉ, MARINA
-
-
agosto de 1914, se observen en la jurisdicción de
Marina las reglas siguientes:
1." Los beneficios que se otorgan por dicho
real decreto se aplicarán de oficio en la jurisdic
ción de NI-tirilla por el Almirante Jefe de la juris
dicción en la Corte, Comandantes .generales de los
apostadaros y Comandante general de la escuadra
de instrucción, de acuerdo con sus Auditores, oyen
do previamente a sus respectivos fiscales. Las men
cionadas autoridades jurisdiccionales reclamarán
las causas oexpedentes que se hallen en tramita
ción por-los-delito.s o faltas a que el indulto se re
fiere, díctandci-en unas y otros., previos los infor
mes reglamentarios, las oportunas providencias de
sobreseimiento.
2." Será requisito necesario para la aplicación
del real decreto de indulto a los interesados que
residan en el extranjero o estén declarados rebel
des, que los mismos lo soliciten en el plazo. de seis
meses desde la publicación-del citado real decreto,
quedando sin curo las .inálartedas que se presen
ten-fuerade este plazo.
3." Será competente para Fa aplicación de los ('i
lados beiíeficios la autoridad juris'diecional en cuya
comprensión se hubiera resuelto el procedimiento
o en el quo estuviere tramitándose. También apli
carán las inismas autoridades los beneficios del in




estos,proceplimientos ha}lan sido fallados" endiefi
--
nit“ia" 'Por.el.Consejo Su-premo" de Guerra 'y Mari
na, Si aquellas autoridades fueron las ene-argadas"
del cumplimiento de las sentencias.
4.a Los prafugos y desertores indultados, ha
yan estado o no en servicio activo, pasarán a la si
tuación en que se encuentren los individuos de su
reemplazo y situación, expidiéndoles el pase co
rrespondiente; si su reemplazo estuviere en servi
cio activo serán. destinados a prestarlo, s'iguiendo
las vicisltude del mismo. •
5•" Los desertores indultados que fueren des
tinados a prestar servicio en Tnfanterla de Marina,
podrán. acogerse a los beneficios del capítulo 2.° de
la ley de Reclutamiento del Ejército.
6." En iguales tórminos -aplicarán las autorida
des jurisdiccionales el indulto a los que destinados
al mencionado Cuerpo fueron declarados prófugos
ute conCentración con arreglo a la antigua ley de
Reclutamiento del Elército.
7." Los autoridades jurisdiccionales mil.entendu
rán.con los.Cónsules de .España en el extran¡ero
-para todas las incidencias a que de lugar la apli
cacidn del real-decreto de indulto, incluso para la
entrega dnpase correspondiente a los que no ten
gan obligación (le regresar a España.
U." De .los acuerdos que dicten las autoridades
juriliceionales con motivo de la aplicacóin del in
1.391.. NUM. '2
dulto, podrán alzarse los interesados ante el Con
sejo de Guerra y Marina ee el improrrogal?le pla
zo de ocho días de la fecha de la notificación, no
siendo lleeeliali0 que se entalde recurso por medio
de escrito, bastando que el interesado manifiest"
su deseo en tal sentido al funeinnario que haga la
notificación.
9." El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
oyendo a uno de sus Fiscales o a los dos, si lo es
tima wecesario, dictará la lyrovLiencia que estime
justa y contra ella no se dará recavso
10." Las autoridades juriSdic¿iionales
mensualmente al Ministmio de Marina relaciones
nominales de kos individuos a quienes•e haya a,p'
(*ad° el indulto.
Lo que de real orden digo.a. E'. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1919.
U
Sr. Contralmirant- Jefe de auxiliares.ili
Sr. Almirante jefe de t'a' jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales los apostaderos.
1 de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general dé la escuadra de hís
trucción
Excmo. Sr.: Vistf la consulta telegráfica formu
lada por V. E )sobre la forma de aplicar los bene
ficios de indulto que el real decreto de 12 del c.o
rriente otorga a los desertores, 'de-acuerdo con Id
informado por la Jefatura de servicios auxiliares y
Asesoría genoral de este Ministerio, S. M. el Rey
-(q. D. g.) se ha servido disponer, con carácter de
generalidad, que se aplique el indulto de referen
cia a los prófugos y desertores presentes o que se
pre-senten en los plazos señalados, aún cuando no
haya recaído resolución definitiva o sentench en
los respectivos procedimientos.
De real orden lo digo a V. E. para su cono.el
cimiento y demás efectos. --Dios guarde a V. E. mu
chos arios.—Madrid 25 de -septiembre de 1919.
forAnz
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante ganoral. de la escuadra de ins
trucción.
Sr. A1mirante.Jefe de la jurisdiceión de Marina
en la Corte.
Navegación y pesca rna 'taima
Indemnizaciones por accidentes de mar
Exemo. Sr,: Vista la moción del Director de Na
vegación y Pesca marítima, del 16 de septiem
bre del -actual, en que expone a la 1:supe1ioridad
la inaplicabilidad de la ley de Accidentes del trar
bajo a la oficialidad de las dotaciones de los bu
ques •por reeaer sus beilefieios exclusivamente on
los operarios, entendiéndose por tales, según pre
cepto la mencionada ley, los que, liabitualmen
te .ejecutan trabajo n'anua 1 1:m.-ra do su domicilio y
pur cuenta ajena.
Teniendo .en cuenta, ad.mnás, $egún en la minina
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moción se expresa, que aún el abono de indemnizaciones a los operarios está supeditado a la con -dición de que el accidente que las motive no sedeba a causa de fuerza mayor, pudiendo, por consiguiente, en caso de litigio, considerarse corno talun temporal, varáda, naufragio, colisión, etc., ocualquier otro lance o 'riesgo de mar, independiente, por tanto, del propio funcionamiento de máquinas, mecanismos y servicios de a bordo.Atendiendo a la consideración que el Directorde Navegación y Pesca- marítima expresa, que elriesgo de mar, y por consiguiente, los accidentesde él derivados son de especial naturaleza y comprende a todas las clases componentes de las dotaciones de los buques, y procede, portanto, que secolme de una -manera expeditiva y práctica esta deficiencia de nuestra legislación en lo que al personal de nuestra Marina mercante concierne, porcuyo bienestar -moral está en la obligación de velar,proponiendo a la superioridad de que de la resolución de este problema se encargue el Comité Oficial de Seguros, capacitado como está para abordarlo por haber resuelto cuestión análoga en mater-ia de accidentes de guerra.
Examinada y aprobada por el Consejo de Ministros la moción del Director de Navegación y Pescamarítima, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio disponer:
1.0 Que se encomiende al Comité Oficial de Seguros la redacción urgente de un sistema dlemnizaciones por accidentes de mar a bordo deos buques, que abarque los casos no comprendidos en la ley de Accidentes del trabajo, con aplicaión a todas las clases componentes de las dotacio-.
nes de los buques.
2.° Quo se aplique a tal efecto, para su mayorexpedición y práctica rápida de procedimientos losmismos métodos que sirvieron de base al segurode accidentes de guerra por el mismo organismoimplantado, si bien con las variantes que la naturaleza del actual aconseje
1
e
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de septiembre de 1919.
FLÓREZ




Excmo. Sr.: Con arreglo a las plantillas aprobadas por real decreto de 15 del actual, en virtud
de la autorización contenida en el último párrafodel artículo 9.° de la ley de 14 de agosto último,
Sr. M. el Rey (q• D. g1) de acuerdo con lo propuesto
por esa Intendencia general, se ha servito ascen
der a subintendentes de la Armada a los comisa
rios de La clase D. Pedro Dapena y Vázquez y don
Fernando de Lanuza y Galludo, a comisarios de
1•* clase a los comisarios D. Luis Méndez Pican°,
D. Pedro Molero y Ortuño, D. Simón Ferrer y Ari
món y D. Antonio Traverso y Patrón, y a comisa
rios a los contadores de navío D. Eugenio Montero
y Belando y D. Justo de la Peña y López, todos
ellos con la antigüedad de 15 del presente mes,
quedando amortizadas dos va-cantes de comisariocon arreglo a lo preceptuaclo en el artíulo 4:?,.° delmencionado real decreto.
De real orden .lo digo a V. E. para su conocimiento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---Aladrid,25 de septiembre de .1919.
FLÓRGzSr. Intendente general d'é-Marinal.-
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada. -
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción ¿te Mari
en la Corte.
Sres Comandantes generales de los apostadero$
,
de Cádiz, Ferro' y 'Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos -de este Afinis«;-.terio.
a




._ JEFATURA DEL h_SrADO-MAYOR Cb:NTRAL
Serchm (Materlal). - :Negociado 5."
Habiendo notado en el anuncio publii-3-ado en la
Gareta de Madrid núm. 240 y D'ARE() OFICIAr; del
Ministerio de Marina núm. 194, del corriente año,
para el concurso que deberá celebrarse_. el 15. ael
mes próximo, con objeto de •contratar el suminis;tro de seis juegos de Máquinas y calderas para 0.7
molcaclores, el error de consignarse que: las con7
diciones de dicho concurso son las publicadas .enel DIARIO OFICIAL del Ministerio núm. 130, de 11,de
junio último, siendo así que el DIARIO OFIQUIL quelas publica es el núm. 133, de 14 del mismo,mes, sehace esta aclaración para conocimiento de, los
licitadores.
Madrid, 25 de septiembre.de.1919.
El Jefe del Negociado,
Luis. de Pando:'
V.° B.°




En la relación de indemnizacionPs por comisio
nes del servicio, publicada en .el D'Amo OFfew,núm. 215, págs. 1.382 y 1.383, se consignó por errormaterial, en la correspondiente al Ayudante dr llarina de Ortiyueira D. José Rubio, e-n la fecha en que
principia y termina, la de 30 delunio de 1!1!y1.0 de julio de 1919, en vez de aparecer las. fechas
can comillas, que es como figuraba en el original;
en cuyo sentido se entenderá rectificada.
Madrid, 25 de septiembre de 1919.
El Director: del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salga do.,
_
rrup, del 341nIlterio de Mutua.
4,
